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В современных исторических и политологических исследования сохраняется актуаль-
ность изучения и теоретического осмысления процесса становления и роли профессиональных 
союзов на региональном уровне в период советского общественно-государственного строи-
тельства 1920–1930-х гг. 
Одной из главных задач данного научного исследования – изучение архивных материа-
лов с целью поиска и введения в научный оборот новых письменных источников по истории 
становления и развития советского профсоюзного движения Гомельщины и его роли в общест-
венной жизни в 20–30-е гг. ХХ в. В Гомельской области находится два архива: «Государствен-
ный архив Гомельской области» и «Государственный архив общественных объединений Го-
мельской области», в фондах которых хранятся документы профсоюзных организаций с 1918–
1919 гг. 
Учреждение «Государственный архив Гомельской области» был образован на базе ар-
хивных учреждений г. Гомеля, которые в связи с административно-территориальными и иными 
изменениями претерпели преобразования, начиная с момента создания в 1923 г. Гомельского 
губернского архивного хранилища.  
Учреждение «Государственный архив общественных объединений Гомельской области» 
образовано на базе бывшего партийного архива Гомельского обкома Коммунистической пар-
тии Белоруссии, который начал свою деятельность 15 марта 1940 г. Комплектовался архив до-
кументами партийных и комсомольских органов, начиная с 1936 г. 
В Государственном архиве Гомельской области особый интерес вызывают три фонда, в 
которых хранятся документы: Гомельского губернского совета профессиональных союзов 
(ГСПС) 1919–1926 гг. (фонд № 433), Гомельского окружного профессионального бюро (Окр-
профбюро) 1927–1930 гг. (фонд № 249) и Гомельского городского совета профессиональных 
союзов (Горпрофсовет) 1930–1937 гг. (фонд № 426). 
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Кроме того, дополнительно можно ознакомиться с достаточно объемными архивными 
материалами за период с 1919 по 1926 гг. по отраслевым профсоюзным организациям Гомель-
щины: кожевников, работников медико-санитарного дела «Медсантруд», полиграфистов, 
строителей, советских и торговых служащих, транспортников, рабочих химической промыш-
ленности и работников швейной промышленности.  
На один год меньше хронологический охват (1920–1926 гг.) документов в фондах по 
профсоюзным организациям: бумажников, деревообделочников, работников искусств, работ-
ников коммунального хозяйства, работников народного питания и общежитий, а также работ-
ников просвещения.  
В нескольких фондах Государственного архива Гомельской области хранятся материалы 
о деятельности Ветковского, Жлобинского, Кормянского, Лоевского, Речицкого и Чечерского 
районных советов профессиональных союзов, охватывающие период с 1926 по 1937 гг. 
Волостной уровень деятельности профсоюзных организаций (Ветковского, Носовичско-
го, Чечерского, Лоевского) в период времени 1919–1926 гг. отражен в четырех архивных фон-
дах. 
В фондах «Государственного архива Гомельской области» содержится большой массив 
документов, связанных с деятельностью высших управленческих структур советских профсою-
зов Гомельщины (ГСПС, Окрбюро и Горпрофсовет) в 20–30-х гг. ХХ века: протоколы губерн-
ских и уездных съездов, протоколы общегородских профсоюзных конференций, протоколы за-
седаний пленумов и президиума ГСПС и Горпрофсовета, документы контрольной комиссии, 
списки учета членов профсоюзов, личные дела руководителей и членов органов управления 
профсоюзных организаций, планы мероприятий, а также материалы работы конфликтных ко-
миссий на предприятиях города. Кроме того, в архивных фондах хранятся материалы проверок 
и рассмотрения индивидуальных жалоб членов профсоюзов, в том числе направленных в сред-
ства массовой информации как местного, так и всесоюзного уровня. В некоторых делах указан-
ных архивных фондов можно обнаружить локальные нормативные акты профсоюзных органи-
заций (постановления, инструкции, циркуляры, положения). Иногда встречаются вырезки из 
периодической печати того времени либо полные издания стенограмм съездов и информацион-
но-статистических сборников о деятельности профсоюзов. 
История становления советских профсоюзов Гомельщины и архивного дела отражается 
не только в документах той эпохи, но и в качестве ведения делопроизводства. Архивные мате-
риалы по профсоюзному движению Гомельщины (1919–1921 гг.) по своему содержанию, 
оформлению и достоверности оставляют много вопросов для исследователя. 
В качестве примера приведем стенограмму и регламент работы I Гомельского губернско-
го съезда профсоюзов. При изучении указанного исторического документа одним из первых 
возникает вопросов о количестве делегатов, принимавших участие в работе профсоюзного фо-
рума. В стенограмме зафиксированы разные цифры. При открытии съезда упоминается об уча-
стии 450 делегатов, однако, далее в первый день его работы при голосовании по составу Пре-
зидиума и по резолюциям общее количество проголосовавших колебалось от 241 до 304. На 
пятый день съезда в стенограмме зафиксировано единогласное голосование только 193 голоса-
ми [1]. 
Еще более запутанными выглядят сведения стенограммы съезда относительно утвержде-
ния его повестки дня. В тексте дважды упоминается о ее утверждении. В первом случае, «пове-
стка дня принимается единогласно». Во втором случае, «повестка дня принимается с добавле-
нием пункта – выборы ревизионной комиссии» и отклонением предложения «о введении в по-
вестку дня отдельного пункта – о борьбе с антисемитизмом» без указания результатов 
голосования [1]. 
Стенограмма съезда не проливает свет на обстоятельства снятия с голосования списков 
«бундовцев» и Еврейской объединенной социалистической рабочей партии (ЕОСРП), а также 
утверждения регламента работы съезда. В архивных материалах есть печатный текст указанно-
го документа, но на нем не указано, когда, кто и как его утвердил. В стенограмме съезда отме-
чается только факт оглашения регламента в первый день работы профсоюзного форума. Про-
исходит это после утверждения персонального состава Президиума съезда и его повестки дня.  
Кроме того, единодушие при голосовании в последний день губернского съезда проф-
союзов могло быть вызвано либо уходом «оппозиции», либо отсутствием ее активности в зале. 
И в этом случае стенограмма ничего не фиксирует. 
Постепенно формировался аппарат управления профсоюзных структур и налаживалось 
делопроизводство, о чем свидетельствует протокол заседания Секретариата Гомельского 
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губпрофсовета февраля 1920 года. На нем был заслушан вопрос о налаживании аппарата и рабо-
ты Гомельского губпрофсовета, в том числе финансового отдела и отдела делопроизводства [2]. 
Выше указанные изменения отразились на содержательности и качестве документов, а 
также на состоянии делопроизводства профессиональных союзов. При сравнении архивных ма-
териалов первых трех Гомельских губернских съездов профсоюзов (1919, 1921, 1922 гг.) явно 
проявляется отмеченная тенденция.  
Во II Гомельском губернском съезде профсоюзов приняло участие 565 делегатов, кото-
рые прибывали постепенно, о чем свидетельствуют исправления в протоколах мандатной ко-
миссии [3]. На этот раз не только сохранившиеся материалы мандатной комиссии подтвержда-
ют количество делегатов съезда, но и зафиксированные результаты голосования по многим во-
просам повестки дня. В материалах II губернского съезда профсоюзов нашла подробное 
отражение острая дискуссия, связанная с профсоюзным строительством, местом и ролью про-
фессиональных союзов в общественной жизни, принципами выборов руководящих органов гу-
бернских профсоюзов. В стенограмме съезда отмечено, что «меньшевики» отказались выстав-
лять на голосование свой список и участвовать в избрании Президиума ГСПС [4]. Эта запись 
объясняет причину уменьшения количества, проголосовавших на профсоюзном форуме, и фик-
сирует позицию части его делегатов по некоторым вопросам. 
Примерно с 1922–1923 гг. наступает десятилетний период, который характеризуется 
большим количеством и относительно хорошим качеством различной документации о деятель-
ности профсоюзных организаций г. Гомеля и Гомельщины. Делопроизводство существенно 
улучшается. Регламенты проведения профсоюзных съездов и конференций обеспечивают фик-
сацию текстов выступлений, вопросов и ответов на них. Некоторое количество документов это-
го периода (переписка, протоколы заседаний) отпечатаны на официальных бланках с подпися-
ми должностных лиц, их фамилиями и инициалами, а также штампами и печатями. Однако, на-
чиная с 1934–1935 гг., количественный показатель документов профсоюзных организаций 
обнаруживает отчетливую тенденцию к уменьшению, а их качество (подробность, полнота) к 
ухудшению. После ликвидации Гомельского городского профессионального совета в 1937 г. 
документов о деятельности советских профсоюзных организаций в архиве нет.  
Подобная картина обнаруживается и в фондах «Государственного архива общественных 
объединений Гомельской области», которые содержат документы о деятельности коммунисти-
ческих ячеек и фракций в органах государственной власти (губернского, уездного, окружного, 
районного и волостного уровней), а также на предприятиях Гомельщины. Они охватывают пе-
риод с 1919 по 1934 гг. Наибольшее количество документов датируется 1920-х и началом 1930-х. 
Имеется некоторая специфика по субъектам хозяйственной деятельности. Например, докумен-
ты о деятельности ячеек коммунистической партии в колхозах и машинно-тракторных станци-
ях охватывают по понятным историческим причинам только период 1930-х. Даже в этом случае 
вторая половина 1930-х представлена незначительно в упомянутых архивных фондах. Исклю-
чение составляет фонд ячеек ВКП (б) спичечных фабрик «Днепр» и «X Октябрь» Речицкого 
фанерного завода, в котором имеются материалы не только 1935–1936 гг., но и 1940 г. 
Такое положение дел осложняет работу исследователя и требует поиска письменных ис-
точников по истории профсоюзного движения Гомельщины в иных фондах, а также архивных 
учреждениях за пределами Гомельской области в надежде найти необходимые сведения.  
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